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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 










/IERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 




MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­
























(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÃHLE ­ NON­ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991: F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
INDICE DE LA PRODUCTION D 'ACIER BRUT 
(désaisonnalisé) 








































































PRODUCTION DE FONTE BRUTE 



































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
















1992 11489 11533 12453 
1993 10240 10408 11908 
1994 10667 10747 
1992 989 873 
1993 817 879 































































1992 2070 2213 
1993 1985 2060 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 
(de­seasonalised) 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
(désaisonnalisée) 
ü EUR 12 
ZI BELGIQUE 
■ ESPAÑA 
■ UNITED KINGDO 
3 FRANCE 
3 ITAUA 
3 BR DEUTSCHLAN 
1992 1993 
M EUR 12 
3 IRELAND 






IV VI VII VIII IX XI XII ι­χιι 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
6.1.2 BETONSTAHL IN STABEN CONCRETE REINFORCEMENT BARS RONDS A BETON 
EUR 1992 978 1077 1247 1136 1234 1221 1061 782 
1993 1025 1094 1364 1205 1169 1209 877 878 
1994 
BELGIQUE 1992 4 . . . . . 
1993 ­ 47 10 ­ ­ 3 
1994 
DANMARK 1992 4 1 7 1 8 4 1 5 
1993 4 2 9 3 7 7 2 16 
1994 4 
BR 1992 72 109 124 98 129 112 141 111 
DEUTSCHLAND 1993 106 411 14» 123 «Β 122 89 117 
1994 69 
ΕΛΛΑΣ 1992 79 67 80 62 71 74 68 37 
1993 71 70 90 64 82 «4 61 40 
1994 
ESPAÑA 1992 190 192 250 226 251 276 170 197 
1993 208 193 263 226 252 274 77 248 
1994 
FRANCE 1992 85 78 65 88 86 86 90 61 
1993 68 71 9β 92 87 88 89 71 
1994 
IRELAND 1992 . . . . - - . -
1993 . . . . . . . 
1994 
ITALIA 1992 422 496 562 524 549 537 486 255 
1993 415 483 541 506 487 505 428 275 
1994 
LUXEMBOURG 1992 18 31 31 29 28 27 33 18 
1993 42 47 -43 52 34 45 27 25 
1994 27 
NEDERLAND 1992 42 25 46 34 34 30 21 19 
1993 34 25 43 22 38 19 33 13 
1994 
PORTUGAL 1992 29 27 33 30 32 29 17 27 
1993 27 33 28 40 34 38 23 23 
1994 17 
UNITED 1992 37 47 49 44 48 46 36 53 
KINGDOM 1993 50 60 S7i 67 62 46 43 50 
1994 
6.1.3 AND. STÄBE, FLACHSTAHL, WINKEL­USW­PROFILE < 80 mm 
OTHER BARS, FLATS, ANGLES. LIGHT SECTIONS e.t.c. 
EUR 1992 818 894 964 929 863 950 833 442 
1993 675 705 857 855 823 837 702 423 
1994 
BELGIQUE 1992 13 28 18 25 19 20 7 16 
1993 14 17 27 29 25 14 ­ 25 
1994 
DANMARK 1992 11 13 10 13 7 14 1 2 
1993 8 13 12 12 « 16 5 7 
1994 21 
BR 1992 152 181 176 175 149 165 146 102 
DEUTSCHLAND 1993 95 102 112 99 100 115 78 89: 
1994 106 
ΕΛΛΑΣ 1992 3 2 3 6 ­ 4 6 ­
1993 1 4 6 9 5 0 
1994 
ESPAÑA 1992 95 103 104 109 108 107 90 31 
1993 87 «1 100 93 112 89 87 33:: 
1994 
FRANCE 1992 104 98 97 104 89 108 104 23 
1993 76 78 102 97 89 98 85 26 
1994 
IRELAND 1992 . . . . . . . . 
1993 
1994 
ITALIA 1992 267 279 336 296 312 331 311 105 
1993 212 236 330 305 276 326 273 108 
1994 
LUXEMBOURG 1992 17 22 23 22 20 23 14 16 
1993 19 21 19 22 23 24 13 15 
1994 21 
NEDERLAND 1992 . . . . . . . . 
1993 ■■■: :♦-:■- : m: s - ■ ■ UM '■- i í # i : s?·;? :. « : ψ m 
1994 
PORTUGAL 1992 8 4 7 11 7 7 8 6 
1993 β­ 4 7 β ■ 8 7 6 2 
1994 1 
UNITED 1992 149 164 190 168 152 170 145 142 















































































































































































































Ill IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.2 WARMGEWALZTER BANDSTAHL 










































































































































































































V VI VII 
























































































































































































































































XI XII l­XII 
































































































































IV VI VII VIII IX XI XII ­XII 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
■ FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS PLATS 
■ WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­
INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
D SCHWERE PROFILE 
HEAVY SECTIONS 
PROFILES LOURDS 
■ AND. STÄBE, ... 
OTHER BARS, ... 
BARRES ET AUTRES... 
■ BETONSTAHL IN STÄBEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 




□ LANGERZEUGNISSE­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
D WARMGEWALZTER BANDSTAHL 
HOT ROLLED NARROW STRIPS 
FEUILLARDS A CHAUD 
■ WARMGEWALZTE BLECHE 
HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINES A CHAUD 
■ WARMBREITBAND 
HOT ROLLED WIDE STRIPS 
LARGES BANDES A CHAUD 
El FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
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IV V VI VII VIII IX Χ XI 






















































































































































































































































































































































































































































































V VI VII VIII IX Χ XI XII Ι-ΧΙΙ(Α) 
A IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
1234 1413 1105 746 
779 869 784 528 
34 53 36 29 
26 31 20 26 
77 101 58 72 
45 60 37 51 
413 432 420 327 
326 357 371 279 
81 127 42 37 
8 24 8 9 
80 82 65 31 
18 17 18 11 
54 61 52 20 
41 46 44 20 
2 3 5 4 
5 4 8 1 
379 434 310 105 
196 196 166 51 
46 36 31 31 
42 54 31 26 
18 7 21 13 
3 2 2 1 
50 77 65 76 














































































AUSFUHR NACH DRITTLANDERN Β 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 






















































































































































































































































































































































Π . EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 T 
IV VI VII VIII IX XI XII l­XII(A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 




















































































































































































































































3046 2408 38979 









































279 237 3501 
LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 






























































































































































316 283 308 308 284 313 








































































3069 2485 39435 




















250 218 3237 
260 
223 269 3424 
129 
381 344 4424 
IA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
Quelle: Datenbank Stahl 
Source: Banque de données acier 
Source: Iron and steel data base 
17 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
1 0 0 0 τ 
EUR 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
UEBL 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
D A N M A R K 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
BR 
D E U T S C H L A N D 
1 9 9 2 













































































1 2 7 
8 8 
1 3 6 
1 2 5 
1 3 5 
9 5 
1 1 8 
1 3 7 
1 5 2 
1 2 5 
1 3 3 
1 5 0 






















































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











6 9 4 7 8 2 7 
9 2 2 8 5 7 
1 5 8 3 5 9 1 0 
1 4 8 3 6 8 15 
1 3 6 2 7 7 9 
9 4 3 4 2 7 
141 1 8 4 2 3 
1 4 3 2 2 3 9 
1 8 0 3 5 5 2 6 
1 5 2 2 5 7 9 
1 3 0 2 1 8 14 
1 8 4 2 4 8 11 
9 3 2 9 9 6 
91 1 9 0 7 
1 5 5 3 4 1 7 
2 14 0 
2 5 0 
3 11 0 
5 4 0 
3 13 0 
3 4 0 
3 2 0 
2 2 0 
8 12 2 
3 4 2 
3 2 3 
6 5 1 
3 4 1 
2 6 2 
6 4 1 
4 2 3 
4 12 2 
1 0 33 0 
2 9 14 
3 3 21 0 
3 2 19 3 
3 0 7 0 
2 4 2 5 
2 5 6 0 
2 5 9 0 
31 2 5 
2 8 8 0 
21 7 
3 3 5 0 
13 7 0 
2 0 6 
31 7 0 
2 8 9 0 
37 15 0 
2 8 2 1 5 0 
3 8 1 6 0 0 
55 1 9 8 0 
53 2 1 7 0 
4 8 1 4 5 0 
3 4 2 0 7 1 
53 1 1 7 0 
55 1 0 7 0 
57 1 9 4 2 
51 1 5 8 0 
4 1 131 0 
4 7 1 5 7 0 
2 6 2 0 4 0 
3 8 1 2 9 0 
4 5 2 2 7 0 
55 1 7 3 0 









































































3 9 3 
2 6 5 
3 9 3 
4 5 8 
4 0 4 
2 7 0 
3 5 9 
3 5 2 
3 4 8 
2 8 1 
2 7 0 
2 6 4 
2 4 0 
136 






















































1 1 0 5 
7 4 6 
1 0 6 8 
1 1 2 5 
9 7 4 
8 1 7 
8 4 8 
8 7 8 
1 0 8 0 
8 3 8 
7 7 9 
8 6 9 
7 8 4 
5 2 8 



































4 2 0 
3 2 7 
4 1 1 
4 3 7 
3 7 1 
3 6 4 
3 0 1 
3 2 4 
4 1 7 
3 7 7 
3 2 6 
3 5 7 
3 7 1 
2 7 9 
4 1 3 
3 9 5 
4 1 1 





1 5 7 
8 0 
1 1 2 
































































2 4 2 
1 6 9 
2 7 1 
3 0 7 
2 3 7 
1 9 9 
2 3 2 
2 0 0 
2 9 2 
1 5 3 
1 4 0 
1 3 4 
1 9 6 
7 7 





































1 0 2 



















7 0 6 
4 9 7 
6 8 4 
6 9 4 
6 6 4 
5 3 7 
5 6 4 
5 8 8 
7 0 5 
6 2 1 
5 8 8 
6 3 9 
5 1 8 
4 0 8 



































3 3 5 
2 4 6 
2 8 5 
3 0 7 
2 8 5 
2 4 5 
2 2 5 
2 7 3 
3 0 5 
2 9 2 
2 6 1 
2 8 9 
2 3 6 
2 1 4 
2 6 5 
3 0 8 





12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











0 4 0 
0 5 0 
1 11 0 
0 1 1 0 
0 15 0 
0 14 
0 2 
0 4 0 
0 10 0 
0 1 0 
0 6 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 8 0 
0 8 0 
0 7 
0 7 0 
7 23 0 
2 8 0 
2 11 1 
4 8 0 
3 16 0 
1 4 0 
4 4 0 
3 0 0 
2 3 0 
2 1 0 
1 6 0 
10 2 0 
7 1 0 
2 ­ 0 
4 1 0 
7 0 0 
5 1 0 
3 25 0 
3 9 0 
10 11 0 
12 10 0 
10 5 0 
5 5 0 
11 3 1 
10 3 1 
14 4 1 
11 5 1 
12 4 0 
12 4 1 
8 6 1 
4 7 0 
11 10 1 
12 7 0 
12 7 0 
1 1 8 0 
0 
0 ­ 0 
1 1 0 
0 2 
0 ­ 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
1 0 
0 ­ 0 

















































































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











7 132 19 
6 44 3 
27 66 6 
20 69 8 
18 44 3 
10 57 4 
18 30 17 
17 71 6 
26 79 19 
24 58 4 
22 42 7 
35 56 6 
9 45 3 
7 15 3 
22 50 3 
21 54 3 
22 65 4 
20 57 4 
3 9 0 
3 1 1 0 
10 5 0 
8 8 0 
9 10 0 
4 5 0 
8 7 0 
7 4 0 
13 5 0 
8 5 0 
6 9 0 
1 1 9 0 
4 10 0 
4 5 0 
10 11 0 
0 9 0 




0 5 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 
0 0 0 
9 14 6 
9 27 4 
17 22 2 
14 18 3 
13 23 5 
13 15 1 
19 11 4 
22 22 1 
28 23 1 
25 16 2 
21 10 4 
29 5 2 
21 16 1 
14 14 1 
25 21 1 
25 14 2 
24 23 1 
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12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 




























































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











62 84 312 
75 92 284 
86 92 291 
79 120 361 
85 178 305 
67 261 340 
59 79 181 
73 79 168 
76 70 273 
71 59 421 
76 56 393 
88 69 471 
51 103 552 
76 73 606 
92 61 975 
9 1 34 
11 2 43 
15 4 37 
13 1 39 
14 1 33 
7 1 14 
8 0 35 
9 0 5 
9 1 66 
10 1 88 
9 0 32 
11 2 45 
4 0 73 
10 1 45 
17 1 165 
11 1 154 
12 1 110 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 2 0 





6 1 0 
9 0 0 
3 1 1 
10 1 1 
9 1 0 
9 1 1 
8 1 4 
23 58 109 
26 75 102 
26 56 97 
23 85 103 
35 123 111 
21 196 92 
20 49 42 
24 56 51 
28 48 84 
24 33 59 
23 36 132 
24 38 98 
17 84 123 
26 62 195 
23 46 187 
31 60 181 





























































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 




































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 














1 1 0 
1 5 
0 
0 0 7 
0 12 
0 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 0 16 
0 0 14 
0 0 8 
0 0 10 
1 ­ 2 
4 3 5 
3 1 33 
4 1 18 
0 5 15 
2 11 23 
0 6 5 
1 2 11 
1 1 9 
2 3 24 
0 1 9 
4 5 18 
1 0 14 
1 0 11 
4 0 25 
2 0 26 
3 2 22 
14 6 63 
6 2 42 
11 26 43 
11 25 116 
9 26 40 
7 27 75 
10 2 13 
12 2 16 
11 2 22 
10 2 58 
11 1 57 
10 2 142 
8 2 87 
6 1 84 
11 2 176 
14 2 122 
14 2 103 
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12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 








































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











1 15 19 
3 3 6 
3 2 12 
1 5 10 
1 18 10 
2 25 8 
1 18 14 
4 15 21 
1 12 19 
3 14 88 
4 12 38 
1 21 67 
1 14 108 
3 3 176 
2 10 270 
3 13 87 
3 8 47 
6 6 77 
5 0 25 
8 0 48 
7 0 42 
7 0 51 
6 0 41 
10 0 84 
6 0 43 
7 1 8 
4 0 24 
3 1 60 
5 0 50 
9 0 57 
6 1 76 
8 0 27 
8 1 74 
0 - 0 
0 - 2 
0 
1 
0 - 2 
0 - 6 
1 - 4 
_ 1 - 6 
0 - 5 
0 - 4 
1 - 3 






6 1 52 
8 7 36 
14 2 28 
12 0 15 
13 0 49 
15 0 36 
7 2 19 
12 2 44 
12 5 45 
11 5 40 
17 5 64 
18 1 34 
11 1 68 
11 5 52 
18 1 63 
25 1 16 
30 2 93 






























































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XI XII l-XII 
0 
ENSEMBLE DE LA MAIN D' OEUVRE 

























































































































































NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 













































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 






915 1649 1998 9423 19903 
7473 8050 15418 25351 30874 135613 
















Ill IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
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